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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Biophysics
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 安藤 敏夫   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (50184320)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2004: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Keywords ミオシンV / 運動メカニズム / アクチン / エネルギー変換 / モータタンパク質 / タンパク質モータ / 場 / 1分⼦アッセイ / 無⽣物の運動














2006[Journal Article] Identification of the Single Specific IQ Motif of Myosin V from Which Calmodulin Dissociates in the Presence of Ca^<2+> 
2005[Book] わかる実験医学シリーズ バイオイメージングがわかる-細胞内分⼦を観察する多様な技術とその原理(⾼松哲郎編集)⾼速AFM-タンパク質分⼦の動的振舞いの観察 トピックス編3章 
2005[Book] ⾛査型プローブ顕微鏡 最新技術と未来予測(森⽥清三編集)4章5節 ⾼速SPM 
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